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Sa že tak
Sve je ve ća pot re ba za la bo ra to rij skim struč nja ci ma ko ji mo gu pru ži ti sav je-
te o tu ma če nju re zul ta ta, što obič no či ne do da va njem kra tkih na po me na na 
na la zu. Iz ne na đu ju će je ko li ko je ma lo po da ta ka te me lje nih na do ka zi ma dos-
tup no za tu ma če nje re zul ta ta la bo ra to rij skih pre traga. Krat ke na po me ne ko-
je pra te la bo ra to rij ske na laze su kom plek sne te se obič no sas to je od ne ko li ko 
sas tav ni ca kojima se mo gu pred lo ži ti mogu će di jag no ze i do dat ne pret ra ge. 
Sva ka je tak va na po me na raz li čita i proc je na tu ma če nja ni je jed nos tav na. U 
ovom će mo član ku go vo ri ti o raz li čitim mo gu ćim pris tu pi ma: proc jeni ci je le 
na po me ne, sa mo ne kih nje nih sas tav ni ca ili ključ nih ri je či, te sud je lo va nju 
neza vis nog proc je ni te lja ili skupine struč nja ka. Ni ti je dan se pris tup ne mo-
že smat ra ti zlat nim stan dar dom, bu du ći da proc je na pred stav lja ne sav r še nu 
zna no st te je kao tak va samo smjer ni ca, a ne de &  ni ci ja je din stvenih rje še nja. 
Ia ko prog rami vanj ske proc je ne kva li te te (en gl. Exter nal Qua li ty As su ran ce 
Sche mes, EQAS) is pi tu ju tu ma če nje re zul ta ta te na taj na čin pružaju su dio ni-
ci ma prog ra ma in for ma ci ju o to me kak ve su nji ho ve na po me ne u us po red bi s 
dru gi ma, pri mar na je svr ha tih prog ra ma ipak ob ra zov na i, što je još bit ni je, 
ti nam prog rami po ma žu u prikup lja nju spozna nja o to me ka ko po bolj ša ti i 
raz vi ti tu ma če nje.
Ključ ne ri je či: tu ma če nje re zul ta ta; prog ram vanj ske proc je ne kva li te te
Ab stra ct
The re is a growi ng need for la bo ra to ry pro fes sio na ls to o' er ad vi ce on the 
in ter pre ta tion of re sul ts, typi cal ly by ad di ng a brief in ter pre ta ti ve com-
me nt to a re po rt. Sur pri sin gly lit tle evi den ce-ba se da ta exis ts to sup po rt 
in ter pre ta tion of la bo ra to ry te st re sul ts, and in ter pre ta ti ve com men ts ac-
com pa nyi ng la bo ra to ry re por ts are com plex, usual ly con sis ti ng of se ve ral 
com po nen ts whi ch may sug ge st pos sib le diag no ses and ad di tio nal in ves-
ti ga tio ns. Eve ry com me nt is di' e re nt, and asses sme nt of in ter pre ta tion is 
di*   cu lt. We re po rt di' e re nt ap proac hes that can be used: as ses si ng who-
le com men ts or com me nt com po nen ts or key phra ses; and usi ng in de pen-
de nt as ses so rs or a poo led pa nel of exper ts. No ap proa ch can be con si de-
red to be a ‘go ld stan da rd’ sin ce as ses sme nt is an im per fe ct scien ce and 
is a gui de to, not a de &  ni tion of unequi vo cal so lu tio ns. Al thou gh Exter nal 
Qua li ty As su ran ce Sche mes exa mi ni ng in ter pre ta tion pro vi de in for ma tion 
to in di vi dual par ti ci pan ts on how their com men ts com pa re wi th ot he rs, 
their pri ma ry pur po se is edu ca tio nal, and even mo re im por tan tly, the se 
Sche mes enab le us to gat her knowled ge on how to bet ter es tab li sh and 
de ve lop in ter pre ta tion.
Key wor ds: in ter pre ta tion of re sul ts; Exter nal Qua li ty As su ran ce Sche-
mes
Pris tig lo: 25. ve lja če 2009. Re cei ved: Feb rua ry 25, 2009
Prih vaće no: 21. trav nja 2009. Ac cep ted: Ap ril 21, 2009
Uvod
Cje lo kup ni cik lus la bo ra to rij skog tes ti ra nja, poz nat kao 
Lun dbe rgerova pet lja (en gl. Lun dber ger’s ‘brai n-to-brain 
loop’), opi su je sve ko ra ke od na ru či va nja adek vat ne pret-
ra ge do is prav nog pos tup ka i tu ma če nja re zul ta ta za 
učin ko vi to do no šenje kli nič ke od lu ke (1,2). Pri je čet r de-
In tro duc tion
The to tal la bo ra to ry tes ti ng cycle, for mer ly known as 
Lun dber ger’s ‘brai n-to-brain loop’, des cri bes all ste ps 
ran gi ng from or de ri ng the rig ht te st to cor rec tly reac ti ng 
and in ter pre ti ng te st re sul ts for e! ec ti ve cli ni cal de ci sio-
n-ma ki ng (1,2). For ty yea rs ago, the ma jo ri ty of la bo ra to ry 
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set go di na ve ći na je zah tje va za la bo ra to rij skim pret ra-
ga ma do la zi la od bol nič koga kli nič kog osob lja, koje je u 
sklo pu svoga vi so koga me di cin skog ob ra zo va nja zav r šilo 
ško lo va nje iz pod ruč ja pa to lo gi je i la bo ra to rij ske me di-
ci ne. Osim u kom pli ci ra nim slu ča je vi ma i oni ma ko ji su 
zah ti je va li spe ci ja lis tič ko struč no miš lje nje, ni je bi lo ve li-
ke pot re be da osob lje la bo ra to ri ja da je sav je te o tu ma če-
nju re zul ta ta. U mno gim je zem lja ma doš lo do sma nje nja 
obuj ma os nov nih znan stve nih dis cip li na ko je obuh va ća 
do dip lom sko medi cin sko ob ra zo va nje (3), dra ma tič no je 
po ras la kom plek sno st la bo ra to rij ske di jag nos ti ke, te ve-
ći na kli ni ča ra tra ži pret ra ge s ko ji ma sa mi ni su do volj no 
upoz na ti. Sto ga je sve ve ća pot re ba za sav je ti ma iz la bo-
ra to ri ja, ko ji bi po mog li u prik lad nos ti i učin ko vi tom tu-
ma čenju re zul ta ta pret ra ga (1,4). Ideal no bi bi lo da se tak-
vi sav je ti da ju te le fon skim pu tem ili raz go vo rom li ječ ni ka 
na od je li ma, no to je one mo gućeno pos to je ćim rad nim 
op te re će njem la bo ra to ri ja i či nje nicom da ve ći na uput-
ni ca za la bo ra to rij ske pret ra ge do la zi od li ječ ni ka pri mar-
ne zdrav stve ne zaš ti te. U Uje di nje nom Kra ljev stvu ve ći na 
la bo ra to ri ja ima za pos le nog bio ke mi ča ra sta ri je služ be 
(en gl. Du ty Bioc he mi st), ko ji tu ma či re zul ta te bio ke mij skih 
pret ra ga pri la žu ći na la zu krat ku napome nu. Ia ko bi se o 
toj prak si mog lo ras prav lja ti (5), pre ma an ke ta ma kli nič ko 
je oso blje uve li ke odob ra va i ci je ni (6) te smat ra da ut je če 
na ob ra du bo les ni ka (7). Čak će i la bo ra to ri ji ko ji ina če ne 
pru ža ju tu us lu gu na iz ra van zah tjev kli ni ča ra da ti na po-
me nu s tu ma čenjem re zul ta ta (8). Ak re di ta cij ski stan dar di 
kli nič ke pa to lo gi je Uje di nje nog Kra ljev stva (en gl. Cli ni cal 
Pat ho lo gy Ac cre di ta tion (UK) Stan dar ds) na vo de da je tu-
ma če nje re zul ta ta bit na sas tav ni ca us lu ge ko ju pru ža ju 
kli nič ki la bo ra to ri ji (9). Me đu tim, ne sla žu se svi oko to ga 
ko li ko se čes to tak ve na po me ne zah ti je va ju i upot reb lja-
va ju u labo ra to rij skoj me di ci ni, te oko prik lad no sti ili ne-
kih dru gih zna čaj ki od re đenih na po mena u danoj si tua-
ci ji. Pri je de se tak go di na bio ke mi čar sta ri je služ be čes to 
je ra dio u izo la ci ji s vr lo ma lo ili čak bez pov rat nih in for-
ma ci ja od ko ris ni ka us lu ga ili svo jih ko le ga te je iz ne na-
đu ju će ko li ko je ma lo po da ta ka te me lje nih na do ka zi ma 
dos tup no čak i za tu ma če nje uo bi ča je nih la bo ra to rij skih 
pa to loš kih re zul ta ta.
Go di ne 1997. za po če lo se s jed nom in ter pre ta tiv nom 
vjež bom za tu ma če nje re zul ta ta (en gl. ‘Ca ses for Com me-
nt’; Slu ča je vi za tu ma če nje re zul ta ta), ko ja se dis tri bui ra la 
pre ko baze elek tron skih ad re sa za op će ras pra ve Druš tva 
kli nič kih bio ke mi ča ra (en gl. As so cia tion of Cli ni cal Bioc he-
mis ts, ABC) (a cb-cli n-che m-ge n@jis cmail.ac.uk) (10). Godi-
ne 2001. ta je vjež ba pre ras la u for mal ni prog ram vanj ske 
proc je ne kva li te te (en gl. Exter nal Qua li ty As su ran ce Sche-
me, EQAS) tu ma čenja re zul ta ta kli nič ke bio ke mi je (11). Go-
di ne 2000. pok re nut je sli čan pi lot-prog ram u Aus tra li ji, 
no bez proc je ne prik lad nos ti na po me na, jer se smat ra lo 
da će su dio ni ci shva ti ti što je prim je re no kada se nji ho ve 
na po me ne us po re de s na po me na ma re fe ren tne sku pi ne 
reques ts we re from hos pi ta l-ba sed cli ni cal sta !  who had 
re cei ved for mal trai ni ng in Pat ho lo gy and La bo ra to ry 
Me di ci ne whi le atten di ng Me di cal Schools. Exce pt in dif-
&  cu lt or in hig hly spe cia li sed Ca ses, the re was lit tle need 
for labo ra to ry sta !  to o! er ad vi ce on the in ter pre ta tion 
of re sul ts. In ma ny coun tries the re has been a dec li ne in 
the amou nt of ba sic scien ces taug ht at me di cal un der-
gra dua te le vel (3), the com plexi ty of la bo ra to ry diag nos-
ti cs has dra ma ti cal ly in crea sed, and ma ny cli ni cal sta !  
ask for tes ts whi ch they them sel ves are un fa mi liar wi th. 
The re is the re fo re a growi ng need for in ter pre ta ti ve ad vi-
ce from the la bo ra to ry bo th to he lp ap prop ria te ne ss and 
e! ec ti ve in ter pre ta tion of te st re sul ts (1,4). Ideal ly, su ch 
ad vi ce wou ld be pro vi ded throu gh te lep ho ne con ver sa-
tio ns or vi si ts to war ds, but this is ham pe red by the si ze 
of pre se nt-day wor kloa ds, and by the fa ct that the ma jo-
ri ty of la bo ra to ry reques ts may co me from pri ma ry ca re 
physi cia ns. In the UK, the ma jo ri ty of la bo ra to ries use a 
Du ty Bioc he mi st (a se nior mem ber of me di cal or scien ti-
& c sta !  hol di ng a pro fes sio nal qua li &  ca tion) to o! er in ter-
pre ta ti ve ad vi ce on Cli ni cal Bioc he mis try re sul ts, usual ly 
by at tac hi ng a brief com me nt to a re po rt. Althou gh this 
is it se lf con tro ver sial (5), sur veys of cli ni cal sta !  in di ca te 
bo th that this is ve ry mu ch wel co med and ap pre cia ted 
(6) and that it in * uen ces pa tie nt ma na ge me nt (7). Even in 
tho se la bo ra to ries whe re su ch a ser vi ce is not pro vi ded, 
an in ter pre ta ti ve com me nt is usual ly avai lab le on di re ct 
enqui ry by a cli ni cian (8). Cli ni cal Pat ho lo gy Ac cre di ta tion 
(UK) Stan dar ds sta te that in ter pre ta tion of re sul ts is an 
im por ta nt com po ne nt of the ser vi ce pro vi ded by cli ni cal 
la bo ra to ries (9). Howe ver, the re is lit tle con sen sus on the 
requi red frequen cy or the user nee ds for su ch com men ts 
in la bo ra to ry me di ci ne, let alo ne the ap prop ria te ne ss or 
ot he rwi se of spe ci & c com men ts in a gi ven si tua tion. Ten 
yea rs ago the Du ty Bioc he mi st of ten wor ked in iso la tion 
wi th lit tle or no feed ba ck from use rs of the ser vi ce or 
from col lea gues, and it is sur pri si ng how lit tle evi den ce 
ba sed da ta the re is for in ter pre ta tion even of com mon la-
bo ra to ry ab nor ma li ties.
In 1997 an in ter pre ta ti ve exer ci se ‘Ca ses for Com me nt’ 
be gan to be dis tri bu ted throu gh the ge ne ral dis cus sion 
mail ba se of the ACB (a cb-cli n-che m-ge n@jis cmail.ac.uk) 
(10); in 2001 this was de ve lo ped in to a for mal EQAS for 
in ter pre ta tion in Cli ni cal Bioc he mis try (11). In 2000 a si mi-
lar sche me was pi lo ted in Aus tra lia but wit hout any as-
ses sme nt of the ap prop ria te ne ss of com men ts as it was 
fe lt that par ti ci pan ts wou ld get a sen se of what was an 
ap prop ria te com me nt by peer group com pa ri son (12). 
This tur ned out not to be the ca se: at the end of the pi lot 
sur vey, bo th par ti ci pan ts and or ga ni se rs felt the need for 
for mal as ses sme nt and feed ba ck on the ap prop ria te ne ss 
of the com men ts (13). The fo rm of as ses sme nt used by ea-
ch sche me has been di! e re nt and ea ch has ad van ta ges 
and di sad van ta ges (14).
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(12). To se, me đu tim, ni je do go di lo; na kra ju tog pi lot-is-
tra ži va nja i su dio ni ci i or ga ni za to ri os je ti li su pot re bu za 
for mal nom proc je nom i pov rat nom in for ma ci jom o prik-
lad no sti na po me na (13). Sva ki prog ram ima dru ga či ji ob-
lik proc je ne sa svo jim pred nos ti ma i ne dos ta ci ma (14).
Me to de proc je ne
Slu ča je vi za tu ma če nje re zul ta ta (10)
Or ga ni za tor je na po me ne raš čla nio u sas tav ni ce od ko-
jih je re fe ren tna sku pi na (en gl. peer re view group) sva koj 
do di je li la broj čanu oc je nu. Svi su čla no vi te sku pi ne bi li 
struč no kva li &  ci ra ni te su ra di li od vo je no je dan od dru go-
ga. Iz ra ču nom sred njih vri jed no sti oc je ne sva ke sas tav ni-
ce, do bi la se proc je na nje ne prik lad no sti. Tab li ca 1 pru ža 
pri kaz jed noga tak vog slu ča ja. Bu du ći da je dis tri bui ran 
elek tron skom poš tom, to je naj ne for mal ni ji od svih pris-
tu pa. Ti je kom 4 go di ne tra ja nja tog prog ra ma dis tri bui ra-
no je vi še od sto ti nu prim je ra.
Na cio nal ni prog ram vanjske proc je ne kva li te te
Uje di nje nog Kra ljev stva (en gl. United Kin gdom
Na tio nal Exter nal Qua li ty As ses sme nt Ser vi ce,
UK NEQAS) za krat ke na po me ne (11,16)
Ovim se pris tupom prim je ri i pri ka zi dis tri bui raju preko 
mrež nih stra ni ca te se proc je nju ju cje lo vi te na po me ne, 
a ne po je di ne sas tav ni ce na po me na, či me su one mo gu-
će ni sub jek ti vni ele me nti prisutni pri raš čla nji va nju na-
po me na u sas tav ni ce ili ključ ne ri je či. I kod ovog pris tu pa 
ne za vis na re fe ren tna sku pi na dod je lju je broj čanu oc je nu 
sva koj na po me ni. Sred nja vri jed no st oc je na omo gu ću je 
stup nje va nje svih na po me na pre ma nji ho voj prik lad no-
sti, a u is tra ži va nje su uk lju če ni i prim je ri s nis kom, sred-
njom i vi so kom prik lad noš ću. Tab li ca 2. pri ka zu je prim jer 
ovog pris tu pa. Sva ke je go dine bi lo dis tri bui ra no ba rem 
20 prim je ra.
Aus tral ski prog ram proc je ne kva li te te (en gl. Royal 
Col le ge of Pat ho lo gis ts of Aus tra la sia-Qua li ty
As su ran ce Prog ram, RCPA-QAP) (12,13)
Or ga ni za tor raš članju je na po me ne na ključ ne fra ze ko-
je proc jenju je sku pi na (en gl. expe rt pa nel) sas tav lje na od 
struč njaka iz od re đe nih spe ci ja lis tič kih i struč nih pod ruč-
ja ko ji su ra đu jući kla si& ci ra ju te fra ze kao po želj ne, ma nje 
vri je dne ili nep rik lad ne. Skupina struč nja ka ta ko đer pred-
la že adek vat nu na po me nu (12). Bu du ći da se dis tri bui ra 
obič nom poš tom, ovaj je pris tup naj for mal ni ji od svih. U 
svo joj je bi ti sli čan iz vor nom pristu pu „Slu čajeva za na po-
me ne“ zbog raš člam be na po me ne na sas tav ni ce ili ključ-
ne fra ze, no raz li ku je se u to me što se usug la še ni us me ni 
sud do no si kroz ras pravu unu tar sku pi ne struč nja ka, a ne 
kao sred nja broj ča na oc je na ko ju ša lju proc je ni te lji ra de ći 
ne za vis no je dan od dru go ga. Pred no st ovog pris tu pa le ži 
u či nje ni ci da će su dio ni ci ra di je prih va ti ti us me nu oc je-
Met ho ds of the su rvey
Ca ses for Com me nt (10)
The or ga ni ser bro ke down com men ts in to com po nen ts, 
ea ch of whi ch was then al lot ted a nu me ri cal sco re by a 
peer re view group all group mem be rs hol di ng pro fes-
sio nal qua li &  ca tio ns and wor ki ng in iso la tion from ea ch 
ot her. The mean sco re for ea ch com po ne nt then ga ve an 
as ses sme nt of its com pa ra ti ve ap prop ria te ne ss. An exam-
ple of a ca se sum ma ry pro du ced usi ng this ap proa ch is 
shown in Tab le 1. Dis tri bu ted by e-mail, this was the lea st 
for mal of the ap proac hes. One hun dred Ca ses we re dis-
tri bu ted over the four yea rs this Sche me ope ra ted.
The UK NEQAS for In ter pre ta ti ve Com men ts (11,16)
This dis tri bu tes Ca ses and Sum ma ries throu gh a web pa-
ge, and as ses ses who le com men ts rat her than in di vi dual 
com po nen ts whi ch pre ven ts the sub jec ti ve ele me nt in-
he re nt in brea ki ng down com men ts in to com po nen ts or 
key phra ses, but again uses in de pen de nt peer re view to 
al lot a nu me ri cal sco re to ea ch com me nt. The mean sco re 
enab les ran ki ng of all com men ts in ter ms of their ap prop-
ria te ne ss, and exam ples of low, me dian and hi gh sco ri ng 
com men ts are in clu ded in the sum ma ry. An exam ple of 
this ap proa ch is shown in Tab le 2. At lea st 20 Ca ses are 
dis tri bu ted ea ch year.
The Aus tra lian RCPA-QAP for In ter pre ta ti ve
Com men ts (12,13)
The or ga ni ser brea ks down com men ts in to key phra ses 
whi ch are as ses sed by an expe rt panel con sis ti ng of pee rs 
hol di ng spe ci & ed o+   ces in pro fes sio nal bo dies who work 
to get her to clas si fy them as pre fer red, of les ser va lue, or 
inap prop ria te. A sug ges ted com me nt is al so ma de by the 
expe rt panel (12). Dis tri bu ted by con ven tio nal mail, it is 
the mo st for mal of the ap proac hes. In its es sen ce, this is 
si mi lar to the ori gi nal ‘Ca ses for Com me nt’ in its break-
down of com men ts in to com po nen ts or key phra ses, but 
it di! e rs in that a con sen sus ver bal view is reac hed throu-
gh dis cus sion wit hin the expe rt pa nel group, rat her than 
a mean nu me ri cal view reac hed by as ses so rs wor ki ng in-
de pen den tly. An ad van ta ge is that the expe rt pa nel con-
sen sus view is mo re li ke ly to be ac cep ted by par ti ci pan ts 
than the mean view ob tai ned from in de pen de nt as ses-
so rs. A li mi ta tion is that the ne ces si ty for expe rt group 
dis cus sion and the dis tri bu tion by con ven tio nal mail li mit 
the prac ti cab le ca se dis tri bu tion to arou nd 10 ea ch year.
Re sul ts of the su rvey
Al thou gh in ge ne ral all ap proac hes to as ses sme nt gi ve 
broad ly si mi lar re sul ts, the re is not a par ti cu lar ly good 
cor re la tion be tween the as ses sme nt sche mes (Va si ka ran 
S D, unpub lis hed ob ser va tion) and on oc ca sio ns the re 
is a pro fou nd di! e ren ce bo th be tween as ses so rs and 
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Dva de set dvo go diš nja ki nja na preg le du kod svog obi telj-
skog li ječ ni ka. Anam ne za gla si: Pre kid trud no će kra jem 
ko lo vo za. Ne zaš ti će ni od nos 20. ruj na, us li je di la hit na kon-
tra cep ci ja („pi lu la za dan pos li je“) i men strua ci ja. Ne zaš ti-
će ni od nos 26. lis to pa da. Kuć ni te st za trud no ću po zi ti van. 
Sta tus?’
Kon cen tra ci ja hu ma noga ko rion skog go na dot ro pina (HCG) 
u se ru mu je 240 U/L
U ovom je slu čaju sud je lo va lo 46 is pi ta ni ka od ko jih je 8 te-
le fon skim pu tem ras prav lja lo o nje mu.
De set is pi ta ni ka je ko men ti ra lo ‘trud na’ [0,0]; dva su ko-
men ti rala ‘ra na trud no ća’ [0,8]; pet ih je ko men ti ra lo ‘vr lo 
ra na trud no ća’ [1.0]; je dan je re kao ‘trud na 1-2 tjed na’ [-0,3]; 
je dan je re kao ‘trud na 3–4 tje da na’ [0,5]; pet ih je rek lo 
trud na 4-5 tje da na’ [1,0].
Dva is pi ta ni ka su rek la ‘trud no ća re zul tat do ga đa ja od 26. 
lis to pa da’ [0,3]; dva su re kla ‘mo gu će re zul tat do ga đa ja od 
20. ruj na’ [0,3]; še st ih je rek lo da je ‘rezul tat pre vi sok ka ko 
bi se mo gao od no si ti na do ga đaj od 26. lis to pa da’ [1,0]; še st 
ih je rek lo da je ‘trud no ća us li jedila na kon do ga đa ja od 20. 
ruj na’ [1,3].
Pet is pi ta ni ka je rek lo da bi se re zul tat mo gao po ve za ti s 
ne pot punim pre kidom trud no će [0,3]; dva su rek la da bi to 
mogla bi ti os tat na kon cen tra ci ja HCG od ra ni jeg pre ki da 
trud no će [0,8]; dva is pi ta ni ka su spo me nula mo guć no st ko-
rio kar ci no ma [0,3]; dva su spo me nula mo guć no st iz van ma-
ter nič ne trud no će [0,8].
Dva nae st is pi ta ni ka bi pred lo ži lo po nov lje no od re đi va nje 
kon cen tra ci je HCG na kon 2 da na [1,5]; os me ro bi pred lo ži lo 
po nov lje no od re đi va nje na kon 1 tjed na [1,5]; je dan na kon 2 
tjed na [0,0]; je dan na kon 3 tje da na [-0,5].
Dva is pi ta ni ka bi zat ra ži la uzo rak mok ra će za te st trud no će 
[-0,5]; je dan bi pred lo žio od re đi va nje kon cen tra ci je pro-
ges te ro na s po no vljenim od re đi va njem kon cen tra ci je HCG 
[-1,0]; de ve te ro bi upu ti lo bo les ni cu na ul traz vuk [-0,5].
Ko men tar or ga ni za to ra prog ra ma bio je ‘Od re đe na kon cen-
tra ci ja HCG je pros ječ na kon cen tra ci ja HCG za 30. dan trud-
no će, pre nis ka za za če će kod pr vog do ga đaja, a vje ro jat no 
je pre vi so ka za za če će kod dru gog. Mog la bi bi ti ostat na 
kon cen tra ci ja HCG od proš log pre ki da trud no će, no trud no-
ća kao re zul tat dru gog do ga đa ja ne mo že se is klju či ti. Pred-
la že se po nov lje na pret ra ga za tje dan da na’.
TAB LI CA 1. Preg led ‘Slu ča je vi za tu ma če nje re zul ta ta’: ne za visan 
proc je ni telj oc je nju je sas tav ni ce na po me ne
TAB LE 1. A ‘Ca ses for Com me nt’ sum ma ry: com me nt com po ne-
nt mar ki ng by in de pen de nt as ses so rs
A 22 year old gi rl seei ng her fami ly doc tor. Cli ni cal in for ma tion 
is ‘Ter mi na tion of preg nan cy at end of Au gu st. Un pro tec ted in-
ter cour se Sep tem ber 20th, fol lowed by ‘mor ni ng-af ter’ pi ll and 
a pe riod. Unpro tec ted in ter cour se Oc to ber 26th. Po si tive ho me 
preg nan cy te st. Sta tus?’
Se rum HCG was 240 U/L
This Ca se at trac ted 46 par ti ci pan ts, 8 of whom wou ld pho ne 
to dis cu ss the Ca se.
10 par ti ci pan ts com men ted ‘preg na nt’ [0.0]; 2 com men ted 
‘ear ly preg nan cy’ [0.8]; 5 com men ted ‘ve ry ear ly preg nan cy 
[1.0]; 1 said ‘preg na nt 1 – 2 wee ks’ [-0.3]; 1 said ‘preg na nt 3–4 
wee ks’ [0.5]; 5 said preg na nt 4 – 5 wee ks’ [1.0].
2 said ‘con sis te nt wi th 26 Oc to ber eve nt’ [0.3]; 2 said ‘pos sib-
ly con sis te nt wi th 20 Sep tem ber eve nt [0.3]; 6 said the re su lt 
is too hi gh to be re la ted to the Oc to ber 26 eve nt [1.0]; 6 said 
preg na nt sub seque nt to the Sep tem ber 20 eve nt [1.3].
5 said the re su lt cou ld be con sis te nt wi th in com ple te ter mi na-
tion of preg nan cy [0.3]; 2 said that this cou ld be re si dual HCG 
from the ear lier ter mi na tion [0.8]; 2 men tio ned the pos si bi li ty 
of cho rio car ci no ma [0.3]; 2 men tio ned the pos si bi li ty of an ec-
to pic preg nan cy [0.8].
12 wou ld sug ge st a re peat HCG af ter 2 days [1.5]; 8 wou ld sug-
ge st a re peat af ter 1 week [1.5]; 1 af ter 2 wee ks [0.0]; 1 af ter 3 
wee ks [-0.5].
2 wou ld ask for a uri ne sam ple for a preg nan cy te st [-0.5]; 1 
wou ld sug ge st a pro ges te ro ne wi th the re peat HCG [-1.0]; 9 
wou ld sug ge st re fer ral for ul tra sou nd [-0.5].
The Sche me Or ga ni ser’s com me nt was ‘Ave ra ge for day 30 
preg nan cy, too low for & r st eve nt and li ke ly to be too hi gh for 
se co nd. Cou ld be re si dual HCG from ear lier ter mi na tion, but 
preg nan cy ari si ng from se co nd eve nt can not be exclu ded. 
Sug ge st re peat af ter 1 week’.
nu sku pi ne struč nja ka ne go broj ča nu oc je nu ne za vis nih 
proc je ni te lja. Og ra ni če nje ovog pris tu pa je u nuž no sti 
od r ža va nja sas ta na ka zbog ras pra ve sku pi ne struč nja ka, 
te poš tan skoj dis tri bu ciji ko ja og ra ni ča va dis tri bui ra nje 
slu ča je va na 10 slu ča je va go diš nje.
be tween mem be rs of an expe rt pa nel on the va lue of 
a com me nt, whet her it is as ses sed in its en ti re ty or bro-
ken down in to com po nen ts (12). The re is so me evi den ce 
from the UK NEQAS that as ses so rs &  nd it ea sier to ag ree 
on what mig ht be cal led good or bad com men ts than on 
in ter me dia te com men ts; and the re may al so be di! e ren-
ces be tween what cou ld be cal led a Teac hi ng Hos pi tal 
(or spe cia li sed cen tre) ap proa ch and a Ge ne ral Hos pi tal 
(or no n-spe cia li sed cen tre) ap proa ch, par ti cu lar ly in the 
exte nt to whi ch fol low-up tes ts are sug ges ted or car ried 
out (Chal la nd G S, un pub lis hed ob ser va tio ns).
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Dva de set tro go diš nja ki nja je prim lje na na od jel bol nič ke 
hit ne ki rur ške služ be s bo lo vi ma u tr bu hu. Kli nič ki de ta lji s 
uput ni ce su bol u des nom gor njem kvad ran tu (en gl. rig ht 
up per quad ra nt pain, RUQ pain). Ak tiv no st ami la ze u se ru-
mu bi la je unu tar re fe ren tnih gra ni ca.
Slje de ći dan je prem ješ te na na od jel ki rur gi je te je odat le 
sti gao uzo rak s anam ne zom „Bol u tr bu hu. Izvan ma ter nič-
na trud no ća?“.
Kon cen tra ci ja ureje i elek tro li ta u se ru mu je bi la unu tar 
re fe ren tnih gra ni ca. Kon cen tra ci ja HCG u se ru mu bi la je 
345.000 U/L.
U ovom je slu ča ju sud je lo va lo 143 is pi ta ni ka od kojih je 140 
do bi lo po zi tiv nu oc je nu (medi jan (in ter kvar til ni ras pon) = 
1,22 (0,82-1,50)). Go to vo su svi is pi ta ni ci na po me nu li ka-
ko vi so ka kon cen tra ci ja HCG uka zu je da ni je vje ro jat no da 
se ra di o iz van ma ter nič noj trud no ći. Mno gi su se is pi ta ni ci 
pi ta li je li ona uz ro ko va na vi šep lod nom trud no ćom ili tu-
mo rom ko ji lu či HCG; u po lo vi ni na po me na spo me nu ta je 
pot re ba za ul traz vu kom.
Za nim lji vo je da je ne ko li ko su dio ni ka ko ji ra de na ana li za-
to ru DPC Im mu li te smat ra lo da je kon cen tra ci ja HCG nor-
mal na za trud no ću. Ia ko ana li za tor DPC za trud no ću od 
7-11 tje da na na vo di me di jan vri jed nos ti kon cen tra ci je HGC 
118.000 U/L, nji hov ras pon je do 291.000 U/L kod jed nop-
lod nih trud no ća. Na ma ko ji ra di mo na ure đa ju Bayer Cen-
taur neo bič no je vid je ti kon cen tra ci je HCG ko je su vi še od 
180.000 U/L kod jed nop lod nih trud no ća.
Bo les ni ca je prem ješ te na na od jel po rod niš tva. Bol u tr-
bu hu se sti ša la, stan dar dne pret ra ge fun kci je jet re da le su 
nor mal ne re zul ta te. Ultraz vuk nap rav ljen neš to kas ni je tog 
da na po ka zao je 10. tje dan bli za nač ke trud no će. Slje de ći je 
dan bo les ni ca ot puš te na te se os je ća la bo lje.
Ko men tar za nis ku oc je nu bio je:
Re zul ta ti upu ću ju na trud no ću. Po no vi ti od re đi va nje ak tiv-
nos ti ami la ze za kon tro lu bo les ni ka – oče ku je se po vi še nje 
ak tiv nos ti ami la ze uko li ko je doš lo do rup tu re ja jo vo da.
Ko men tar za sred nju oc je nu bio je:
Kon cen tra ci ja HCG pre vi so ka za iz van ma ter nič nu trud no ću, 
ia ko je ona mo gu ća. Tre ba is klju či ti trofob las tič ni tu mor.
Ko men tar za vi so ku oc je nu bio je:
Kon cen tra ci ja HCG pre vi so ka za iz van ma ter nič nu trud no ću; 
u stva ri je vrlo vi so ka i za nor mal nu trud no ću. Bli za nač ku 
trud no ću i trud no ću s mr tvim plo dom tre ba is klju či ti. Pred-
la že se ul traz vuk.
TAB LI CA 2. Pri kaz slu ča ja iz prog ra ma UK NEQAS: ne za vi sni proc-
je ni telji oc je njuju ci je li ko men tar
TABLE 2. A ca se sum ma ry from the UK NEQAS sche me: who le 
com me nt mar ki ng by in de pen de nt as ses so rs
A 23 year old wo man was ad mit ted to the Emer gen cy Sur gi cal 
Unit of the hos pi tal wi th ab do mi nal pain. The cli ni cal de tai-
ls on the ini tial reque st fo rm we re ‘RUQ pain’. Se rum amyla se 
was wit hin re fe ren ce li mi ts.
The fol lowi ng day she was tran sfer red to a sur gi cal wa rd, and 
a fur ther sam ple was re cei ved, wi th cli ni cal in for ma tion ‘Abdo-
mi nal pain. Tubal ec to pic?’.
Se rum urea and elec tro lytes we re nor mal. Se rum HCG was 
345,000 U/L.
This Ca se at trac ted 143 par ti ci pan ts, 140 ac hie vi ng a po si ti-
ve sco re (me dian and in te rquar ti le ran ge = 1.22 (0.82-1.50)). 
Near ly all the par ti ci pan ts com men ted that this hi gh HCG le vel 
sug ges ted that an ec to pic preg nan cy was un li ke ly. Mo st par ti-
ci pan ts que ried if this was cau sed by a mul tip le preg nan cy or 
an HCG sec re ti ng tu mour; ha lf of the se com men ts men tio ned 
the need for an ul tra sou nd scan.
It is in te res ti ng that a few DPC Im mu li te use rs fe lt that this HCG 
was nor mal for preg nan cy. Al thou gh DPC quo te a me dian HCG 
of 118,000 U/L for ges ta tion of 7-11 wee ks, their quo ted ran-
ge is up to 291,000 U/L in sin gle ton preg nan cies. It is unu sual 
from our expe rien ce wi th the Bayer Cen taur to see HCG le ve ls 
of mo re than 180,000 U/L in sin gle ton preg nan cies.
This la dy was tran sfer red to the ca re of the Ob stet ri cia ns. Her 
ab do mi nal pain had re sol ved and li ver fun ction tes ts we re 
nor mal. An ul tra sou nd scan la ter that day showed a twin preg-
nan cy of 10 wee ks ges ta tion. She was dis char ged fee li ng we ll 
the fol lowi ng day.
A low sco ri ng com me nt was
Re sul ts con sis te nt wi th preg nan cy. Re peat amyla se to fol low 
on this sam ple – wou ld expe ct an in crea se if a tu bal preg nan-
cy has rup tu red.
A me dian sco ri ng com me nt was
HCG le vel too hi gh for ec to pic, al thou gh pos sib le. Trop hob las-
tic tu mour shou ld be exclu ded.
A hi gh sco ri ng com me nt was
HCG is too hi gh for ec to pic preg nan cy; in fa ct it is ve ry hi gh 
for a nor mal preg nan cy & a twin/ mo lar preg nan cy shou ld be 
exclu ded. Sug ge st scan.
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Re zul ta ti proc je ne
Ia ko, op će ni to gle da no, svi pris tu pi proc je ni nu de ug lav-
nom slič ne re zul ta te, ne pos to ji oso bi to dob ra ko re la ci ja 
iz me đu raz li či tih prog ra ma proc je ne (Va si ka ran SD, neob-
jav lje ni po da ci) te po ne kad do la zi do bit ne raz li ke u oc je-
ni vri jed nos ti na po me ne s ob zi rom na to je li na po me nu 
pro ci je nio ne za vis ni proc je ni telj ili čla no vi struč ne sku pi-
ne, od nos no proc je nju je li se na po me na u ci je los ti ili je 
raš čla nje na na sas tav ni ce (12). Pris tup UK NEQAS po ka zao 
je da se proc je ni te lji lak še slo že oko to ga što zna či dob ra 
ili lo ša na po me na, a te že oko to ga što bi bi la na po mena 
sred nje vri jed nos ti; ta ko đer se mo gu po ja vi ti raz li ke iz-
me đu pris tupa kli nič ke bol ni ce (en gl. Teac hi ng hos pi tal 
ap proa ch) (ili spe ci ja li zi ra nog centra) i pris tu pa op će bol-
ni ce (en gl. Ge ne ral Hos pi tal ap proa ch) (ili ne speci ja li zi ra-
nog cen tra), po seb no u obuj mu u ko jem se pred la žu i vr-
še pret ra ge u sklo pu pra će nja (Chal la nd GS, neob jav lje ni 
po da ci).
Tu ma če nje re zul ta ta
Ne pos to ji ideal no rje še nje ve za no za me to de ko je se 
mogu ra bi ti u proc je ni in ter pre ta tiv nih na po me na. U nji-
ma se ne bi smje lo go vo ri ti o is ho du ne kog sta nja, bu du ći 
da je is hod u tre nut ku pi sa nja na po me ne ne poz nat, mož-
da ni ka da ne će bi ti poz nat, a mo že bi ti da je neuo bi ča jen 
uz rok poz na tih pa to lo gi ja. Usug la še ne se oc je ne (po ve za-
ne s me to dom sred nje vri jed nos ti kod ana li tič ke proc je-
ne kva li te te) ne mogu ra bi ti jer se sug las no st ri jet ko pos-
ti že (15,16), a čak i ka da se pos tig ne mo že do ći do ši ro kog 
ra zi la ženja u miš lje nji ma o prik lad nom pra će nju sta nja.
Us pr kos či nje ni ci da su na pr vi pog led jed nos tav ne, krat-
ke su na po me ne kom plek sne i ti pič no sad r že ba rem tri 
raz li či te stav ke (npr. pred la žu vje ro jat nu di jag no zu; pred-
la žu ko ja se di jag no za može is klju či ti; te pred la žu do dat-
ne pret ra ge) od ko jih se sva ka mo že smat ra ti prik lad nom 
ili nep rik lad nom. Što vi še, na po me na za htije va od re đe nu 
vješ ti nu u pre no še nju in for ma ci ja. Pro ci je ni ti se mo že ci-
je la na po me na ili nje ne po je di nač ne sas tav ni ce. Proc je-
ni te lji mo gu bi ti or ga ni za tor prog ra ma vanj ske proc je ne 
kva li te te, sku pi na struč nja ka ili re fe ren tna sku pi na; mo gu 
ra di ti za jed no, pa do ni je ti opis nu oc je nu ili po je di nač no 
(ne za vis ni proc je nji va či), pa da ti broj ča nu oc je nu u ob li ku 
arit me tič kog pros je ka. Pred no st proc je nji va nja sas tav ni ca 
le ži u to me da su mno ge od njih poz na te ve ći ni su dio ni ka 
te da go to vo svi su dio ni ci mo gu vid je ti da je dio nji ho vih 
na po me na bio do bar. Ne dos ta tak jest da raš člam ba na po-
me ne na nje ne sas tav ni ce mo že bi ti pri lič no sub jek tivna. 
Pred no st procje nji va nja ci je le na po me ne je u to me da se 
na taj na čin iz bje ga va sub jek ti van pris tup (osob na pris tra-
no st) te se oc je nju ju ko mu ni ka cij ske vješ ti ne kao i in ter-
pre ta tiv ne ide je. Ne dos ta tak je da taj pris tup ned voj be no 
pred stav lja pu no ve ći iza zov i za su dio ni ka i za proc je ni-
In ter pre ta tion is sues
The re is no ideal so lu tion to the met ho ds that can be 
used to as se ss in ter pre ta ti ve com men ts. The out co me 
of a Ca se shou ld not be used, sin ce at the ti me ad vi ce is 
o! e red the out co me is unknown, may ne ver be known, 
and may be an unu sual cau se of a com mon set of ab-
nor ma li ties. The con sen sus views (re la ted to the met hod 
mean in ana lyti cal QA) can not be used sin ce a con sen sus 
sel dom oc cu rs (15,16), and even when it does the re may 
be wi de di! e ren ces of opi nion in ap prop ria te fol low-up 
in ves ti ga tio ns.
Des pi te bei ng su per &  cial ly sim ple, in ter pre ta ti ve com-
men ts are com plex and typi cal ly con tain at lea st three dis-
tin ct ideas (for exam ple sug ges ti ng a pro bab le diag no sis; 
sug ges ti ng whi ch diag no ses whi ch can be exclu ded; and 
sug ges ti ng ad di tio nal in ves ti ga tio ns), ea ch of whi ch may 
be re gar ded as ap prop ria te or inap prop ria te. Mo reo ver, a 
com me nt requi res com mu ni ca tion skil ls. Eit her the who le 
com me nt or its in di vi dual com po nen ts can be as ses sed, 
and the as ses sme nt can be car ried out by an EQAS Or ga-
ni ser, by a group of exper ts, or by a group of pee rs, the 
grou ps wor ki ng eit her to get her to ar ri ve at a con sen sus 
view, or in de pen den tly to pro vi de an arit hme ti cal ly ave-
ra ge view. An ad van ta ge to as ses si ng com po nen ts is that 
ma ny of the se are com mon to mo st par ti ci pan ts, and that 
al mo st all par ti ci pan ts can feel that pa rt of their com me nt 
was good. A di sad van ta ge is that the break down of ea ch 
com me nt in to com po nen ts is rat her sub jec ti ve. An ad-
van ta ge to as ses si ng who le com men ts is that this avoi ds 
a sub jec ti ve (per so nal ly bia sed) ap proa ch, and that it tes-
ts com mu ni ca tion skil ls as we ll as in ter pre ta ti ve ideas. A 
di sad van ta ge is that it is un doub ted ly mo re chal len gi ng 
bo th for the par ti ci pan ts and the as ses so rs. We al so ha ve 
to ac ce pt that any as ses sme nt pro ce ss ine vi tab ly in clu des 
an ele me nt of ran ki ng ea ch sin gle com me nt again st the 
ot he rs: the re are sel dom de &  ni ti ve gui de li nes whi ch can 
be used as a ba sis for as ses sme nt.
ISO 15189 clause 5.6.4 sta tes “Exter nal qua li ty as ses sme nt 
prog ram mes shou ld, as far as pos sib le, pro vi de cli ni cal ly 
re le va nt chal len ges that mi mic pa tie nt sam ples and that 
che ck the en ti re exa mi na tion pro ce ss in clu di ng pre- and 
po st-exa mi na tion pro ce du re s”(17). Resul ts in ter pre ta tion 
o! e red by la bo ra to ries, a po st-exa mi na tion pro ce du re, is 
thus in clu ded. As ses sme nt is wi de ly used in ma ny aca de-
mic and pro fes sio nal ac ti vi ties, but ot he rs ha ve re por ted 
on the la ck of rep ro du ci bi li ty of as ses sme nt (18). A re ce nt 
artic le iden ti & ed bo th in tra-as sessor and in te r-as ses sor 
di! e ren ces, and sug ges ted that a mi ni mum of 16 as ses-
so rs was nee ded to ar ri ve at a con sis te nt (but not ne ces-
sa ri ly cor re ct) ver di ct in 95% of ca ses (19). Howe ver this 
extra po la tion de pen ds on an im pli cit as sum ption that 
the so le rea son for in tra- and in te r-as ses sor di! e ren ces 
is ran dom va ria tion, akin to in tra- and in te r-as say im pre-
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te lja. Ta ko đer mo ra mo prih va ti ti či nje ni cu da sva ki pro ces 
proc je ne neiz bjež no uklju ču je stup nje va nje sva ke na po-
me ne u od no su na dru ge: ri jet ko će se na ći go to ve smjer-
ni ce ko je bi se mog le ko ris ti ti kao os no va za proc je nu.
Nor ma ISO 15189, sta vak 5.6.4. na vo di da „Prog ra mi vanj-
ske proc je ne kva li te te tre ba ju, ko li ko je to mo gu će po nu-
di ti, kli nič ki važ ne iza zo ve ko ji imi ti ra ju uzor ke bo les ni ka 
i ko ji prov je ra va ju či tav pro ces tes ti ra nja uk lju ču ju ći i pri-
jea na li tič ku i pos li jea na li tič ku fa zu“ (17). To, dak le, uk lju-
ču je tu ma če nje re zul ta ta ko je nu di la bo ra to rij kao pos li-
jeana li tič ki pos tu pak. Proc je nji va nje je u ši ro koj upo ra bi 
kod mno gih aka dem skih i struč nih ak tiv nos ti, no ne ki 
auto ri iz vješ ta va ju o ne dos tat noj po nov lji vos ti proc je na 
(18). Ne dav no ob jav ljen čla nak is tak nuo je raz li ke u suk-
lad nos ti po je di nog te iz me đu vi še proc je ni te lja (en gl. in-
tra- and in te r-as ses sor di# e ren ces) i uka zao da je pot reb no 
naj ma nje 16 proc je ni te lja ka ko bi se pos tig la dos ljed na od lu-
ka (ko ja ne mo ra nuž no bi ti toč na) u 95% slu ča je va (19).
Me đu tim, ta ek stra po la ci ja ovi si o im pli cit noj pret pos tav ki 
da je je di ni raz log raz li ka u suk lad nos ti iz me đu proc je ni-
te lja na su mič na va ri ja ci ja srod na nep re ciz nos ti u se ri ji i iz 
da na u dan kod kon ven cio nal ne ana li tič ke EQA. Očig led-
no je da je to ni je toč no, bu du ći da sus tav ne raz li ke iz me-
đu proc je nji va ča zais ta pos to je te vo de raz li či tim is ho di-
ma. Prva raz li ka je st da raz li či ti proc je ni te lji pri da ju raz li či-
ti stu panj važ nos ti po je di noj nep rik lad noj sas tav ni ci ina če 
prik lad nog ko men ta ra ili vješ ti ni pre no še nja in for ma ci je 
te mo gu ra bi ti raz li či te i neu sug la še ne smjer ni ce za proc-
je nu prik lad nos ti ko men ta ra (srod no raz li kama u um je ra-
va nju među raz li či tim tes to vi ma). Druga je neš to te melj-
ni ja: raz li či ti proc je ni te lji mo gu do ni je ti raz li či te zak ljuč ke 
zas no va ne na nji ho vom osob nom pri jaš njem is kus tvu ko-
je se mo že ja ko raz liko va ti. To je kao da se raz li či tim imu-
no ke mij skim me to da ma po ku ša vaju kvan ti &  ci ra ti slo že ne 
smje se frag me na ta i in tak tnih mo le ku la po mo ću raz li či tih 
pro tu ti jela ko ja pre poz na ju raz li či te epi to pe i kom bi na-
ci je epi to pa. U si tua ci ja ma ka da sus tav ne va ri jab le (en gl. 
no n-ran dom va riab les) ut je ču na raz li či te proc je ni te lje ne-
mo gu će je de &  ni ra ti koliko je proc je ni te lja pot reb no ka ko 
bi da li oc je nu (koja ne mo ra bi ti nuž no toč na) is tom ve ći-
nom gla so va u 95% slu ča je va. Kao i os ta le okol nos ti i ova 
ovi si o re la tiv nom om je ru proc je ni te lja ko ji zas tu pa ju jed-
no miš lje nje i onih ko ji zas tu pa ju dru go. Prim je ri ce, ako 
se pos ta vi pi ta nje na ko je po lo vica proc je ni te lja od go vo ri 
potvr dno, a dru ga po lo vica ne ga tiv no (plu s-mi nus slu čaj-
na va ri ja ci ja), ni ka da ne će bi ti do ne se na od lu ka ve ći nom 
gla so va. Od go vor ko ji se vred nu je sred njom oc je nom je 
„mož da“, što ne za do vo lja va nijed nu po lo vi nu, ali mo že 
bi ti toč na od lu ka.
Na ve de no bi pred stav lja lo ve li ki prob lem kad bi se proc-
je na od lu kom ve ći ne ko ris ti la kao zlat ni stan da rd (što je 
če st slu čaj na mno gim pod ruč ji ma aka dem ske i struč ne 
ak tiv nos ti). Što se tu ma če nja ti če, od lu ka o oc je ni mo že 
se smat ra ti je di no smjer ni com u pi ta nju koja se na po me-
ci sion in con ven tio nal ana lyti cal EQA. This is ob vious ly 
in va lid sin ce no n-ran dom di! e ren ces be tween di! e re nt 
as ses so rs do exi st and lead to di! e re nt out co mes. The & r-
st is that di! e re nt as ses so rs may put di! e re nt weig ht on a 
sin gle inap prop ria te com po ne nt in an ot he rwi se ap prop-
ria te com me nt, or on com mu ni ca tion skil ls, and may use 
di! e re nt and con tra dic to ry gui de li nes for as ses si ng the 
ap prop ria te ne ss of a com me nt (akin to ca lib ra tion dif-
fe ren ces be tween di! e re nt as says). The se co nd is mo re 
fun da men tal: di! e re nt as ses so rs may co me to di! e re nt 
con clu sio ns ba sed upon their in di vi dual pa st expe rien-
ces whi ch may di! er wi de ly. This is akin to di! e re nt im-
mu noas says at tem pti ng to quan tify a com plex mixtu re 
of frag men ts and in ta ct mo le cules usi ng di! e re nt an ti-
bo dies re cog ni si ng di! e re nt epi to pes or com bi na tio ns 
of epi to pes. In the si tua tion of no n-ran dom va riab les 
in * uen ci ng di! e re nt as ses so rs, it is im pos sib le to de &  ne 
how ma ny as ses so rs are nee ded to ac hie ve the sa me ma-
jo ri ty (but not ne ces sa ri ly the cor re ct) ver di ct in 95% of 
ca ses. Amo ng ot her cir cum stan ces, this de pen ds on the 
re la ti ve pro por tio ns of as ses so rs hol di ng one view as op-
po sed to anot her. For exam ple, if a ques tion is as ked whi-
ch ha lf the as ses so rs be lie ve the an swer is ‘yes’ and the 
ot her ha lf ‘no’ the re is (gi ve or ta ke ran dom va ria tion) ne-
ver a ma jo ri ty ver di ct. The mean an swer is ‘maybe’, whi ch 
sa tis & es neit her ha lf, but may be the cor re ct ver di ct.
This wou ld be of ma jor con ce rn if the ma jo ri ty as ses sme-
nt ver di ct we re used as the ‘go ld stan da rd’ (whi ch it often 
is in ma ny areas of aca de mic and pro fes sio nal ac ti vi ty). 
For in ter pre ta tion, an as ses sme nt ver di ct can on ly be re-
gar ded as a gui de as to whi ch com men ts may be viewed 
as mo re or le ss ap prop ria te. In the cur re nt sche mes, the-
re are se ve ral ‘ove r-ri des’ to pre ve nt the hig he st sco ri ng 
com me nt or key phra se bei ng ne ces sa ri ly re gar ded as 
the go ld stan da rd. The & r st is to use the ac tual out co me 
of the Ca se when this is known. The se co nd is to use the 
opi nion of the sche me or ga ni ser, rein for ced if ne ces sa ry 
by see ki ng expe rt opi nion. Neit her of the se ove r-ri des is 
in it se lf a go ld stan da rd: the out co me of a Ca se can not 
be re gar ded as su ch sin ce it may ha ve been a ra re cau se 
of a com mon set of ab nor ma li ties; and expe rien ce from 
the UK NEQAS is that exper ts so me ti mes do not rea li se 
that they ho ld extre me mi no ri ty (but not ne ces sa ri ly in-
cor re ct) opi nio ns. We ha ve to ac ce pt that as ses sme nt of 
any so rt is im per fe ct; that the pri ma ry pur po se of in ter-
pre ta ti ve EQAS is edu catio nal (20); and that asses sme nt 
of any ki nd is a gui de to par ti ci pan ts, not a de &  ni tion of 
exa ct so lu tio ns whi ch sel dom if ever exi st. Al thou gh as-
ses sme nt is im per fe ct, it is an es sen tial com po ne nt of any 
EQAS as ses si ng in ter pre ta tion, and the re is evi den ce that 
as ses sme nt pro ce du res in cor po ra ted in an EQA sche me 
im pro ve the stan da rd of in ter pre ta tion (20).
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na mo že smat ra ti vi še, od nos no ma nje prik lad nom. U sa-
daš njim prog ra mi ma pos to ji ne ko li ko og ra ni če nja (en gl. 
ove r-ri des), ko ja sprječa va ju da se ko men ta ri i ključ ne fra-
ze s naj vi šim re zul ta tom pos ta ve kao zlat ni stan da rd. Pr vo 
je da se ra bi is tin ski is hod ne kog slu ča ja ka da je on poz-
nat. Dru go je da se kao re fe ren tno miš lje nje uzi ma miš lje-
nje or ga ni za to ra prog ra ma, ko ji u slu ča ju pot re be mo že 
zatra ži ti struč no miš lje nje. Ni ti jed no od ovih og ra ni če nja 
ne mo že se sa mo po se bi smat ra ti zlat nim stan dar dom: 
ne mo že se zna ti ka kav će bi ti is hod ne kog sta nja, bu du ći 
da mo že ima ti neuo bi ča jen uz rok poz na tih pa to lo gi ja. Is-
kus tvo EQAS ka že da struč nja ci po ne kad ne shva ća ju da 
je nji ho vo miš lje nje (ko je ne mo ra nuž no bi ti neis prav no) 
u ve li koj ma nji ni. Mo ra mo prih va ti ti či nje ni cu da je proc je-
nji va nje bi lo kak ve vr ste ne sav r šeno, da je pri mar na svr ha 
in ter pre ta tiv nog EQAS ob ra zov na (20) te da proc je na bi lo 
ko je vr ste su dio ni ci ma pred stav lja smjer ni cu, a ne de&  ni-
ci ju is prav nog rje še nja ko je se po jav lju je ja ko ri jet ko, ako 
uopće i pos to ji. Ia ko je proc je nji va nje ne sav r šen pro ces, 
ono je ključ na sas tav ni ca sva kog tu ma če nja prog ra ma 
vanj ske proc je ne kva li te te te pos to je jas ni po ka za te lji ko-
ji pot vr đu ju da pos tup ci proc je nji va nja unu tar prog ra ma 
vanj ske proc je ne kva li te te po bolj ša va ju stan da rd tu ma-
če nja (20).
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